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Señores miembros del jurado nuestro trabajo de investigación es la “Eficacia 
del Software Edilim para Mejorar el Aprendizaje del Área de Educación 
Religiosa del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “Raúl 
Porras Barrenechea” Callao 2013. 
 
Está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I: Encontramos el 
planteamiento del problema, ¿De qué manera el software Edilim mejora el 
aprendizaje del área de educación religiosa del cuarto grado de secundaria de 
la institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” del Callao 2013?, los 
problemas específicos, la justificación, limitaciones, y nuestros antecedentes 
internacionales y nacionales. 
 
Capitulo II: Tenemos el marco teórico de nuestra variable Independiente 
Edilim, Dependiente Aprendizaje. 
 
Capitulo III: Marco metodológico Hipótesis el software Edilim mejora el 
aprendizaje del área de educación religiosa del cuarto grado de secundaria en 
la Institución Educativa “Raúl Porras Barrenechea” callao 2013, hipótesis 
específico, definición de las variables, tipo de estudio, diseño, población y 
muestra, método de investigación, técnicas e instrumento de recolección de 
datos. 
 
Capitulo IV: mostramos la descripción de los resultados y nuestras 
conclusiones.    
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar eficacia del software 
EdiLIM para mejorar el aprendizaje del área de educación religiosa del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Raúl Porras Barrenechea” 
Callao 2013. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 60 estudiantes de la Institución Educativa 
“Raúl Porras Barrenechea” y la muestra fue censal. Se usó la técnica de 
recopilación de datos: una encuesta, que empleó como instrumento un 
cuestionario para recopilar datos sobre el rendimiento académico en la 
asignatura de Educación Religiosa. El cuestionario fue sometido a la validez de 
contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el 
valor de la confiabilidad fue con la prueba KR20 con 0,93 de confiabilidad. 
 
Los resultados de la investigación indican que la aplicación del EdiLIM 
en el aprendizaje de la Educación religiosa fue eficaz, debido a que se obtuvo 
mejores resultados en el grupo experimental en referencia al grupo control  
 
 
Palabras clave: EdiLIM, Educación Religiosa. 










This research aimed to determine efficacy of software to enhance learning 
EdiLim area fourth grade religious education Junior High School "Raúl Porras 
Barrenechea " Callao 2013. 
 
The investigation was a quantitative approach, basic type , correlational 
level, with a non- experimental design, cross-sectional . The population 
consisted of 60 students from School "Raúl Porras Barrenechea " and the 
sample was census . A survey, which used a questionnaire as an instrument to 
collect data on the academic performance in the subject of Religious Education, 
the art of data collection was used. The questionnaire was subjected to content 
validity through the trial of three experts with applicable result and the value of 
reliability was tested with the KR20 reliability 0.93.  
 
The research results indicate that the application of EdiLim learning of 
religious education was effective because better results were obtained in the 
experimental group in reference to the control group 
 


















La investigación titulada “Eficacia del software EdiLIM para mejorar el  
aprendizaje del área de educación religiosa del cuarto grado de secundaria  de 
la Institución Educativa “Raúl  Porras Barrenechea” Callao 2013”, se realizó en 
el marco de los lineamientos didácticas de la metodológica activa, que busca 
facilitar la adquisición de un aprendizaje significativo en todos los estudiantes 
considerando sus habilidades y sus propias condiciones sociales así como el 
nivel de la madurez de su relación con los objetos de aprendizaje. 
 
Cabe considerarse que la educación religiosa exige la utilización de 
competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en forma 
eficiente y eficaz por parte del docente, repercutiendo en los procesos de hacer 
razonar en comunicación a los alumnos. 
 
La metodología del EdiLIM tiene un rol fundamental en el proceso de 
construcción de los conocimientos que potencien el pensamiento y más aún 
incentivan el interés de aprendizaje ya que es parte de la vida cotidiana de los 
alumnos del nivel de secundaria. Es en este último punto donde se encuentra 
la principal misión de la investigación, la de generar disposición en los alumno y 
alumnas por aprender la ley moral cristiana y universal del mandamiento del 
Amor como instrumento del plan de Dios. 
 
 
El capítulo I. Está conformada por el problema de investigación en la 
cual se plantea las dificultades de aprendizaje de las ciencias de ello se 
desprende la justificación teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y 
objetivos que se pretende alcanzar a razón de la aplicación de un programa del 
EdiLIM.  
 
El capítulo II. Describe el marco teórico y sus fundamentos 
epistemológicos, filosóficos donde se definen el software educativo, sus 




El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentran 
las hipótesis, las variables, la operacionalización de las variables con sus 
respectivos indicadores, metodología, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos para recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
 
Capitulo IV. Muestra los resultados de la investigación, en la parte 
descriptiva se precisa los niveles de logro alcanzado por los dos grupos en 
estudio, también se realiza la prueba de hipótesis planteada en razón a 
determinar la diferencia estadística entre los dos grupos de trabajo. 
 
Finalmente se considera las conclusiones y sugerencias de la  
investigación que de manera concreta se indica la diferencia de logro en el 
desarrollo de las capacidades aprendidas. 
 
 
